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Sur l'appareil génital de la Poule 
par M. Marcel PETIT 
(Communication présentée pa.r M. J. VERGE) 
Encore que l'appareil génital de la poule soit bien connu, il 
nous a paru utile de préciser quelques-uns des traits essentiels 
de son anatomie, el de mettre plus pa rticulièrement l'accent sur 
des données d'ordre topographique ordinairement délaissées. 
L'appareil gutnital de la poule comprend un ovaire gauche et. 
l'oviducte correspondant. On sait que la moitié droite, bien que 
présente .chez l'embryon, ne se développe pas dans les conditions 
habituelles. 
Cet appareil est situé dans la moitié gauche de la cavité abdo­
minale, sous le plafond rénal, étendu du diaphr3:gme au cloaque 
(fig. 1). Il repose sur l'estomac el l'ii:1 tes tin, opposant ainsi un 
étage supérieur génital à un étage inférieur digestif (fig. 1, 3 et /1). 
La glande génitale est représentée par un ova1ire en grappe 
très développé, appuyé en avant contre le diaphragme qu'il 
repousse sous le poumon, reposant sur le ventricule succenturié 
et le bord gauche du foie, flanqué en arrifre par les circonvolu­
tions de l'oviducte. 
·Cet ovaire est formé de l 'assemblage d'un grand nombre d'ovu­
les de toutes 1ailles, depuis le grain de mil jusqu'à la sphère de 
3 cm. de diamètre qu'est l'ovule à maturité. 
Tous ces ovules sont suspendus par un pédicule ovarien, liga­
ment fibro-vasculaire fortement. attaché à la veine cave posté­
rieure. 
L'insertion n'a pas moins de 35 mm. de longueur sur 3 de 
largeur. Elle englobe une partie de l'artère mésentérique en avant, 
et va toucher le lobule moyen du rein en arrière. Ce ligament 
-contient les fines artères et veines ovariennes. 
L'ovule arrivé à maturité est une sphère de 3 cm. de diamètre., 
portée par un pédicule de 5 mm. environ. Sa couleur ·est d'un 
beau jaune, parfois un peu orangé. Du point d'attache du pédi­
cule sur l'ovule partent des vaisseaux qui l'embra�sent presque 
complètement de deux enveloppes latérales. Est seule dépourvue 
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de vaisseaux une zone méridienne inférieure en forme de bande 
étroite, large de ·2 mm., longue de !10 à ,'i5 m,m., parfois massuée 
à ses extrémités. C'est la ligne de déhiscence de l 'ovule. 
Après la chute de l'ovule mùr, la membrane vasculaire qui le 
contenait, et la suspendait , régresse en prenant souvent la forme 
d'une cupule pédiculec allongée en figue. C'est le calice. 
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F1G. 1. -- Appa�eil génilal en .place ; vue gauche. P, partie pos.1éri-eure du 
poumon ga uche . � looos antérieur et moyen -du rein gauche, - An, anus, -
Par, p<fll·oi abdominale, - St, sternum el ses a·pophyses, - L�s 4 dernières 
côt<>s gauches, :111 l ravers desquelles ont voit : le diaphragme ,6., l'oniire o,, 
l'œsophag-.e OOs, le foie, - l'esitoma-c, - Ca·ec, caecums, - Duo, duodénum, -
Par, paroi, - 1, circonvol11tions de l'Qviducle, - a et p. ;1rtè.res ant�rieul'e 
et postèrieur� de l'oviducte. 
L'ovaire en ac tivité porte ainsi, mèlés aux ovul es, plusieurs 
calices en voie de régression cicatricielle. 
L'oviducte est très long et suspe ndu par le ligament large. Il 
commence au bord inférieur de ce dernier par un pavillon coni ­
que largement ouvert en fente , et logé tout entier dans l'épaisseur 
même du ligament. 11 mesure de 6 i't 7 cm. de long sur 2 à 3 de 
diamètre. Ses parois sont d'une grande minceur , rosées ou vio­
lacées. 
L'oviducte proprement dit continue le pavillon sans démarca­
tion nette. Il s'en distingue seulement par l'épaisseur plus grande 
de sa paroi, par ses plis longitudinaux et sa .coloration rosée. Sa 
longueur totale est d'environ 55 cm. 
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Sa muqueuse est relevée de 12 à 15 plis longitU;dinaux, avec 
des · plis secondaires intercallés, obliquement anastomosés. Les 
plis sont moins marqués dans le dernier tiers qui précède le cloa­
que. Cette muqueuse est blanc jaunâtre, mais elle se congestionne 
et s'amincit là où se trouve engagé un œuf. 
L'oviducte débouche dans le cloaque sur la marge d'abouche­
ment du rectum , SOJ.IS le pertuis de 
l'uretère. Il admet à peine le bout du 
doigl et les injections ne le remontent 
pas, à -cause des plis de la muqueuse 
et des circonvolutions du conduit 
(fig, ?.). 
Le ligament large, méso-suspenseur 
de l 'oviducte, s'étend en · ligne droite 
de l ' ovaire au cloaque. On peut le 
corn parer, quan 1 à sa forme, à un 
triangle. Un bord rnpérieur s'attache 
sous le rein gauche, - un bord infé­
rieur, assez tendu, va dl' l'ovaire au 
cloaque, - un bord a·1llérieur� sus­
pendu verticalement derrière l'ovaire. 
C'est ce bord antérieur qui est perforé 
du pavillon . Le sommet est postérieur, 
pelvien et cloa-cal. Les faces portent 
en appendice les circonvolutions de 
l'oviducte qui se disposent en spirale . 
Deux art�res · principales issues de 
l'iliaque externe et de la cruro-fessière 
assurent son irrigation (fig. 1). 
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Frç. 2. - Cloaque de la 
poule, ouvert pa·r une in­
cisiQn verticale de sa paroi 
p.ostérieure 1passan� p;.'\ r 
l'anus. Vue postoérieure. 
1 rec tum, - 2 marge di' 
l'.anus, - 3 �ection d11 pla­
fond cloacal, - 4 albou­
chement du rectum dans le 
cloaque, - 5 uretères, -
6' oviducte, - 7 son abo11-
chement da·ns le cloaque. 
Au moment de la déhiscence ovulaire, l'ovule est ordinaire­
ment recueilli par le pavillon. A ce moment là il est déjà fécondé 
et les premiers stades du développement se poursuivent pendant 
son cheminement dans l'oviduète. 
Lorsque l'ovule n'est pas recueilli par le pavillon il tombe dans 
la caviM abdominale et y dégénère lentement, sans ne jamais être 
complètement résorbé à -cause de son volume. On peut en trouver 
ainsi une dou.zaine et plus en amas blanc jaunâtre, grumeleux, 
friables. 
Les rapports de l'appareil génital sont exposés sur les figures 
ci-jo intes . La figure 1 montre le côté gauche du corps après déga­
gement des plans superficiels, membres et parois musculaires. 
On distingue en haut l'étage génital reposant sur un ét.age 
inférieur digestif. 
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L ' étage sup.erieur comprend, d'avant en arrière : 
r 0 La grappe ovarieT1Jn·e profondément engagée sous les quatre 
dernières côtes, étroitement appliquée contre le diaphragme, joi­
gnant vers le haut les lobes rénaux antérieurs, appuyée en bas 
sur la portion terminale de l'œsophage, le ventricule suocenturié, 
et même le bord supérieur du lobe gauche du foie. 
�0 Les circonvolutions de l'oviducte, situées immédiatement en 
9 
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F1G. 3. ·- Coupe transver:-:;.lle du 
corµs immédiatement. derri\\re le dia­
phragme . 1 vertèbre dorsale .et cotoe, 
- 2 poumon, - 3 -origine du jeju­
num, - 4. vésicule biliaire, - ;; lohe 
droit du foie, - 6 10100 gauc'he, 
-
7 ventricule succenturié, - 8 rate, -
9 gTappoe ovafi.enne, - 10 hréchet et 
pector[111x. 
fIG .. . i, - Coupe transversale du 
corp5 au niveau de la .partie moyenne 
du gésier. 1 ilium soudé à la verlè­
hre, - 2 corps du s�crnum, - 2' apo­
physe st·ernale, - 3 côte, - 4. rein, 
- j cavit.é dn gésier, - 6 coupe de 
la paroi du gésier, - 7 intestin grêle, 
- 8 les deux caecums encadrant 
l'iléon, - 9 les deux br.anches du 
duodénum logeant le p:.incréas, -
10 circonvol11t•ons de l'oviduct.e. 
arrière, occupent tout le reste de l'étage génltal jusqu'au cloaque . 
Elles s'appliquenl ét.roikrne11t contre le plafond pelvien, reposenl 
sur le ventricule suocenturié, le bord supérieur du gésier, s'af­
frontent en fin de parcours avec les circonvolutions de l'intestin 
grêle, l'extrémité des caecums, l'anse duodénale. 
Les figures 3 et 4 se rapportent à des coupes pratiquées sur des 
poules congelées. 
Elles exposent avec plus de précision encore les. rapports de la 
grappe ovarienne avec le poumon, le ventricule, la rate Ofig. 3), 
èeux de l'oviducte avec le rein gauche et le gésier (fig. 4). 
